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 Minimnya informasi di sektor pertanian, merupakan penghambat proses 
memperoleh informasi di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang 
saat ini. Diadakannya program revitalisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan 
kehutanan yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada 
kenyataannya tidak menyentuh perbaikan sistem informasi pada tingkatan paling 
mendasar yakni kurang ada pengembangan dan keragaman dalam hal sistem 
informasi terutama di bidang pertanian.  
 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat menajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem informasi yang 
dimaksud adalah sistem informasi mengenai pembelian dan penjualan produk 
pertanian. Sistem informasi ini terdiri 2 anggota yakni pengelola data / admin dan 
member dengan 2 status yaitu member sebagai supplier serta member sebagai 
customer. Output yang diharapkan yakni berupa laporan pendapatan bagi member 
dengan status supplier dan pengelola data / admin. Pengelola data mendapatkan 
pendapatan yang berasal dari 1% dari hasil pendapatan member dengan status 
supplier.  
 
Dengan adanya Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelian dan 
Penjualan Produk Pertanian daerah Jawa Timur diharapkan membantu petani 
maupun pemilik produk pertanian yang akan memasarkan produknya secara luas 
tanpa ada gangguan dari pihak lain.  
 
Kata Kunci : Rancang Bangun, Sistem Informasi, Produk Pertanian, 
          Pembelian dan Penjualan  
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1.1. Latar Belakang 
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia 
sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 
masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut, terutama sebagai penyedia 
bahan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam kehidupan meliputi 3 hal, yaitu 
sandang, pangan dan papan. Dalam perjalanannya, ketiga kebutuhan pokok 
manusia tersebut menjadi bertambah dan bahkan tidak tergantikan, yakni 
kebutuhan informasi. Bahkan kebutuhan informasi di era globalisasi ini telah 
menambah anggaran biaya kehidupan manusia untuk memperoleh informasi 
terbaru maupun saling bertukar informasi.  
Minimnya informasi di sektor pertanian, merupakan penghambat proses 
memperoleh informasi di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang 
saat ini. Oleh sebab itu, perlu diadakannya program revitalisasi pertanian, 
perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang telah dicanangkan Presiden Republik 
Indonesia, namun kenyataannya tidak menyentuh perbaikan sistem informasi pada 
tingkatan paling mendasar. Pada tahun 2007, Departemen Pertanian, khususnya 
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian merumuskan beberapa 
kebijakan dalam pengembangan pasar. Namun dalam pelaksanaannya, kurang ada 
pengembangan dan keragaman dalam hal sistem informasi. Sistem informasi 
merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dalam 
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mengumpulkan , memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 
menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.  
Sistem informasi yang membahas mengenai pembelian dan penjualan di 
sektor pertanian bagian pangan sangatlah jarang. Terutama sistem informasi 
mengenai pembelian dan penjualan produk pertanian daerah Jawa Timur. Daerah 
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberikan 
kontribusi cukup besar terhadap hasil produksi pertanian Indonesia.  Atas dasar 
itulah, peneliti ingin membangun sistem informasi pembelian dan  penjualan 
produk pertanian khususnya di bidang pangan dengan tujuan petani daerah Jawa 
Timur dapat memasarkan hasil produksinya ke seluruh Indonesia tanpa campur 
tangan tengkulak.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan membuat sistem informasi 
pembelian dan penjualan produk pertanian yang dapat digunakan oleh  pihak yang 
menjadi tempat / wadah untuk membantu petani dalam rangka menyebarluaskan 
informasi produk pertanian yang terdiri dari 6 macam produk di bidang pangan 
dan berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Timur.  Output yang dihasilkan dari 
sistem informasi pembelian dan  penjualan ini yaitu menawarkan informasi dan 
melakukan pemesanan produk pertanian tersebut secara online berupa barang / 
produk pertanian yang terdapat di beberapa daerah / kabupaten terutama daerah 
Jawa Timur dan berdasarkan produk di bidang pangan antara lain padi, jagung, 
kedelai, kacang – kacangan (contoh kacang hijau, dan kacang tanah), Ubi Jalar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka 
masalah yang akan diteliti  adalah bagaimana merancang dan membangun sistem 
informasi pembelian dan penjualan produk pertanian daerah Jawa Timur. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan – batasan atau ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Aplikasi ini berbasis web dan dibangun menggunakan PHP dan 
menggunakan database MYSQL.  
2) Aplikasi ini terdiri dari 6 kategori di bidang pangan.  
3) Aplikasi ini terdapat 2 user yakni admin sebagai pengelola, member 
dengan status sebagai supplier (dengan hak akses sebagai pemasang 
produk) atau customer (dengan hak akses membeli produk supplier). 
4) Konfirmasi pada pembayaran dilakukan secara tunai. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 
diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1) Mengetahui spesifikasi sistem yang sesuai dengan proses perancangan dan 
pembangunan sistem informasi pembelian dan penjualan produk pertanian 
daerah Jawa Timur. 
2) Untuk menghasilkan sistem informasi pembelian dan penjualan produk 
pertanian daerah Jawa Timur yang dijadikan sebagai wadah bagi para 
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pemilik produk pertanian agar dapat menyebar luaskan hasil produk 
pertanian yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.  
3) Untuk mengetahui hasil uji coba dan evaluasi sistem informasi pembelian 
dan penjualan produk pertanian daerah Jawa Timur. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Bagi Perguruan Tinggi 
Sebagai sumber pengetahuan dan bahan pustaka bagi mahasiswa serta 
sebagai bahan  masukkan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. 
2) Bagi Mahasiswa 
Sebagai salah satu referensi sumber ilmu bagi mahasiswa yang ingin 
menambah pengetahuannya dan mendorong para peneliti selanjutnya 
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dari Penelitan ini dibagi menjadi enam bab sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan      
masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika dari penelitian Rancang 
Bangun Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Produk 
Pertanian Daerah Jawa Timur. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum / penelitian 
terdahulu, serta landasan teori yang digunakan dalam membuat 
sistem, berisi dasar-dasar teori yang didapatkan dari berbagai 
literatur yang mendukung penelitian dan digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan dalam Rancang Bangun Sistem 
Informasi Pembelian dan Penjualan Produk Pertanian Daerah 
Jawa Timur serta hipotesis terhadap penelitian.  
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pembahasan sistem dan perancangan   
sistem yang meliputi prosedur penelitian, identifikasi   
permasalahan, system flow diagram, Context Digram, Data flow 
diagram(DFD), Entity relationship diagram (CDM), entity 
relationship diagram (PDM), struktur tabel, desain I/O, 
rancangan pengujian dan evaluasi aplikasi terhadap fungsi 
aplikasi dan pengguna (end user) aplikasi. 
BAB IV : ANALISA HASIL DAN IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisis dan 
aplikasi yang dibuat secara keseluruhan beserta penjelasan dari 
rancangan input dan output. Adapun isi dari bab ini antara lain : 
Kebutuhan sistem hardware, kebutuhan sistem software, instalasi 
program, implementasi sistem, hasil evaluasi sistem mengenai uji 
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coba aplikasi, analisa hasi luji coba sistem, uji coba kemudahan 
penggunaan aplikasi oleh end user.  
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari penulis 
yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang 
diperlukan untuk penyempurnaan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
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